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Penelitian ini dipersembahkan untuk 
 
Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus 
 
Papa, Mama, Semaya dan Keluarga Besar 
 














Amsal 1 : 7 
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang 
bodoh menghina hikmat dan didikan. 
 
Ulangan 31 : 8 
Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri 
akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan 
tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah 
patah hati. 
 
Filipi 4 : 6 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam 
doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 
 
Tetaplah berjuang walau dalam keadaan putus asa dan tetap 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penyesuaian diri 
dengan adversity quotient mahasiswa perantauan di Kota Madiun. 
Jumlah subjek dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang diambil 
berdasarkan teknik total sampling. Subjek berasal dari luar pulau 
Jawa berkuliah di Kota Madiun angkatan tahun pertama, kedua dan 
ketiga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitattif, dengan 
menggunakan skala adversity quotient  dan skala penyesuaian diri 
sebagai alat pengumpul data. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan korelasi product moment  dari  Karl Pearson. Hasil 
pengujian koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,853 dengan 
nilai signifikansi p=0,000 (p<0,05). Dengan demikian hasil 
penelitian ini menunjukkan hipotesis diterima dan ada hubungan 
yang signifikansi antara  penyesuaian diri dengan adversity quotient  
mahasiswa perantauan di Kota Madiun. 
 






Mara Septiani Ijaka (2021). “Relationship between Self-Adjustment 
and Adversity Quotient of Overseas Student in Madiun City”. Skripsi 
Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the relationship between self-
adjustment and adversity quotient of overseas students in Madiun 
City. The number of subjects in this study amounted to 50 people 
who were taken based on the total sampling technique. The subjects 
is from overseas Java students which studying in Madiun city at first, 
second and third years.This research use quantitative methods, using 
a scale of adversity quotient and scale of adjustment as a means of 
colleting data. The data obtained were analyzed using the product 
moment correlation from Karl Pearson. The result of the correlation 
coefficient test obtained was 0.853 with a significance value of p = 
0.000 (p <0.05). Thus the results of this study indicate the hypothesis 
is accepted and there is a significant relationship between the  
adjustment and adversity quotient of overseas students in Madiun 
City.  
Keywords: Self-adjustment, Adversity quotient, Overseas Study 
 
 
 
 
